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Con la finalidad de determinar la opinión de los estudiantes del Primer Semestre de Matemáticas y 
Segundo Semestre de Medicina acerca de las relaciones sexuales prematrimoniales, anticoncepción y 
aborto, se realizó un estudio explorativo-descriptivo con 162 estudiantes, 46 de matemáticas y 116 de 
medicina, en febrero de 1995, aplicándoseles un cuestionario de 28 preguntas cerradas, utilizándose -para 
su procesamiento el paquete Epi-Info. Los resultados indican que la mayoría de la población es del sexo 
femenino, predominando el grupo etano de menores o iguales a 20 años y la  mayoría son solteros. El 
53,6% de los estudiantes se muestran a favor de las relaciones prematrimoniales en la mujer, con un 71,9% 
de aceptación en el caso de los hombres. En cuanto al compromiso del hombre de casarse si la mujer 
queda embarazada, esta opinión fue apoyada por el 51;3% de los estudiantes. En relación con la 
anticoncepción, el 9,4% considera que el empleo de métodos anticonceptivos es un pecado. El 72,4% 
opinan estar de acuerdo con el uso de estos métodos antes de casarse. Por otro lado, el 38,2% del grupo 
estudiado considera que la mujer que conoce sobre anticonceptivos tendrá relaciones prematrimoniales. 
Del total de estudiantes, el 6,9% opina que el aborto es una solución fácil ante un embarazo de una mujer 
soltera. El 14,9% considera el aborto como una solución aceptable para controlar la natalidad. Se incluye en 
el estudio alguna información general relacionada con el tema, tales como fuentes de información y edad de 
inicio de las relaciones sexuales. 
 




This exploratory descriptive study was held to determine first semester of mathematics and second 
semester of medicine student"s opinion on sexuality, anticonception and miscarriage. The procedure was 
carried out on 162 UCLA students, 46 mathematics students of the first semester and 116 of the second 
semester of medicine, during february 1995. Al¡ answered a 28 dosed-question questionary and were 
analyzed by Epi-Info program. Data analysis showed that the most students are single, under 20 years and 
female sex, 53,6% agreed with prematrimonial intercourse on woman; 71,9% of is related to man"s case. 
51.3% got agreement to get married in case of pregnancy. Only 9,4% considered the use of anticonceptive 
methods as a sin. 72.4% agreed with the use of these methods before getting married. Besides, 38,2% 
thought that a woman will have prematrimonial intercourse in case she is informed about anticonceptive 
methods. 56.9% thought miscarriage is an easy to grasp solution in case of a single pregnant woman. 14,9% 
considered miscarriage as a suitable solution for birth control. General information is available in relation 
to information sources and starting sexual intercourse age. 
 
 









En las últimas décadas, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha mostrado su 
preocupación por el constante incremento tanto 
de los embarazos en mujeres cada vez más 
jóvenes, incluyendo adolescentes, como de las 
enfermedades de transmisión sexual, en especial 
el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA), considerado la plaga del siglo XX (1). 
 
La magnitud del problema se pone en 
evidencia al revisar algunos datos demográficos 
que permiten conocer la proporción significativa 
que los jóvenes representan en la población 
mundial, encontrándose que hay más de mil 
millones de jóvenes menores de 20 años en el 
mundo. El 83% de estos adolescentes vive en 
países en desarrollo, donde constituyen el 23% de 
la población total (2). 
 
En vista de la gravedad de la situación 
planteada, se han intentado estudios desde 
diferentes enfoques, evidenciándose la 
importancia del sistema de creencias y valores 
que posee un individuo, expresado a través de sus 
opiniones sobre el tema, su actitud y el 
comportamiento que éste suele asumir (3). 
 
Al hablar de sexualidad se está hablando de un 
concepto integral del hombre, donde se conjugan 
determinantes biológicos, psicológicos y sociales; 
en este sentido, las expresiones sexuales están 
condicionadas por el individuo y son propias de 
cada persona; al mismo tiempo la sexualidad 
humana se ve profundamente  influida por una 
carga cultural socioeconómicamente determinada 
(4). 
 
La sexualidad está interrelacionada,con, un 
conjunto de conceptos o imágenes intelectuales, 
emocionales y normativos que facilitan o 
dificultan su expresión (5,6). Así cada grupo 
social define un estilo permisivo o prohibitivo 
frente a la sexualidad (7). 
 
Las actitudes hacia el comportamiento sexual 
y reproductor es diferencial en los diversos 
asentamientos humanos. En lo que respecta a los 
adolescentes, en muchas sociedades tradicionales, 
el embarazo a tempranas edades ha sido 
considerado como una característica fundamental 
del sistema social imperante; mientras en otras 
sociedades esta conducta tiende a ser 
desaprobada. 
 
De igual manera, la percepción y la respuesta 
de la sociedad frente al matrimonio obligatorio o 
al aborto como consecuencia de un embarazo no 
deseado, no se ajustan a un patrón uniforme y 
deben considerarse como una categoría social 
cuyas implicaciones están sujetas a cambios en 
función de las interacciones de la tradición, las 
instituciones sociales y los valores imperantes (8). 
 
Tradicionalmente la familia ha sido 
considerada un elemento primordial en la 
transmisión de los valores morales, culturales y 
espirituales necesarios para integrar al adolescente 
al mundo de los adultos, siendo a su vez la 
reguladora social del comportamiento de los 
jóvenes (9). 
 
Con la urbanización y el proceso de 
industrialización, muchas de esas relaciones han 
cambiado, produciendo una incapacidad de 
control por parte de los padres, sobre las 
actividades de los jóvenes (9). 
 
Ahora bien, el manejo de la sexualidad no es 
fácil para el adolescente. Todo su torrente 
hormonal lo impulsa, reforzado además, por un 
ambiente que propicia la estimulación sexual; la 
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tienen básicamente un contenido erótico (10). Al 
lado de esto, están las normas culturales 
imperantes que lo frenan. Ante la curiosidad y la 
necesidad de experimentar, se opone el miedo a 
lo desconocido (7,11). Los adolescentes maduran 
sexualmente, desde el punto de vista biológico, 
mucho antes de tener la madurez psicológica y la 
; estabilidad emocional que necesitan para asumir 
el ejercicio responsable de la sexualidad. 
 
Esa aceleración del crecimiento, las violentas 
modificaciones endocrinas y la aparición de 
motivación sexual, exponen a los jóvenes al 
riesgo de sufrir enfermedades de transmisión 
sexual, o de embarazo en los primeros años de la 
adolescencia (11,12), situación que se agrava ante 
los hallazgos de que los conocimientos sobre 
métodos anticonceptivos no siempre conllevan a 
su uso y ante la no utilización de los métodos en 
la primera relación aunado a los pensamientos' 
mágicos sobre los mismos (12). Además de las 
posibles complicaciones médicas que puede 
conllevar un embarazo o un aborto para la 
madre, se agregan las consecuencias psicológicas, 
entre las que se encuentran la ansiedad y 
confusión al tener 'que enfrentar una maternidad 
sin la estabilidad ni la madurez emocional 
suficientes (13). Por otra parte se pueden 
presentar conflictos sociales, en relación a. juicios 
morales que pueden desencadenar rechazo y 
provocar sentimientos de culpa, depresión y 
miedo (14). 
 
En la revisión bibliográfica de los últimos años 
se consigue que el sistema de creencias y actitudes 
en el área de la sexualidad en adolescentes ha sido 
poco explorado. La literatura reporta algunos 
estudios en universitarios, realizados a nivel 
nacional, que exploran aspectos cognitivos sobre 
el tema de la sexualidad concluyendo que el nivel 
de conocimiento de los estudiantes es deficiente 
(1516). 
 
Ahora bien, ¿qué está sucediendo con los 
jóvenes que ingresan a la Universidad 
Centroccidental "Lisandro Alvarado", UCLA?. 
En la revisión de literatura se. encuentra un 
trabajo que mide los niveles de conocimiento 
sobre sexualidad humana que tienen los 
estudiantes de cuarto semestre y del sexto año de 
la carrera de Medicina de la UCLA' en 1983, 
encontrándose que éstos oscilan entre mínimo e 
insuficientes (17). Por otra parte no se encuentran 
trabajos realizados en la UCLA que aborden la 
sexualidad humana desde la perspectiva del 
sistema de creencias y valores de los estudiantes, 
así como tampoco que exploren acerca del 
ejercicio de su función sexual. 
 
En vista de lo trascendental del tema para el 
conocimiento de algunos factores de riesgo de la 
población que ingresa en la UCLA, se decidió 
hacer una investigación planteándose como 
objetivos determinar las opiniones sobre las 
relaciones prematrimoniales, anticoncepción y 
aborto, que tienen los estudiantes de primer 
semestre de matemáticas y segundo semestre de 
medicina de la UCLA y relacionadas según nivel 
socioeconómico; edad y sexo. 
 
Tomando en cuenta que ésta ha sido un área 
muy poco explorada y en virtud de la importancia 
que este conocimiento puede significar en el 
entendimiento global del problema y sus posibles 
soluciones, se plantea como tema prioritario de 
estudio. Los resultados pueden servir de punto de 
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Bienestar Social de la UCLA y de MEAS, para 
planificar y ejecutar programas de intervención 
más acorde con la realidad que viven los jóvenes 
y tendientes a mejorar su situación de salud. 
Finalmente, la información obtenida de este 
trabajo constituye un aporte a nivel local porque 
enfoca el problema desde una perspectiva no 
biologicista. 
 
PACIENTES Y METODOS 
 
El trabajo corresponde a una investigación de 
tipo explorativo-descriptivo, porque llega hasta la 
determinación de las opiniones de los estudiantes 
de la UCLA, cursantes de primero y segundo 
semestre de matemáticas y medicina, respectiva-
mente, acerca de la sexualidad humana, 
anticoncepción y aborto y el estudio no hace 
ningún tipo de modificación de la realidad. 
 
La población y muestra están constituidas por 
los 162 estudiantes, de los cuales 46 cursan el 
primer semestre de matemáticas y 116 el segundo 
semestre de medicina. Para la recolección de la 
información se les aplica a todos los sujetos del 
estudio, durante una actividad académica teórica 
rutinaria, un cuestionario. Este instrumento 
consiste en un cuestionario cerrado, anónimo, de 
base estructurada, compuesto de 28 ítems, de 
opción única, múltiple o respuestas alternas 
(verdadero-falso), que , incluye: datos de 
información general, items que indagan acerca de 
las opiniones de los estudiantes sobre relaciones 
sexuales prematrimoniales, anticoncepción y 
aborto y por último, datos de información 
relacionada con las áreas del estudio. El 
instrumento es procesado con el paquete 
estadístico computarizado Epi-Info y los datos 





En la población, el 71,6% de los estudiantes 
pertenecen a la carrera de medicina y el 28,4%q a 
matemáticas, predominan los estudiantes solteros 
y la religión católica. Un  67,7% de estudiantes es 
del sexo femenino y un 33,3% del sexo 
masculino, ubicándose un 82% en edades 
menores o iguales a 20 años. Hay una tendencia 
de concentración de los estudiantes de medicina 
en los estratos medio alto y alto (54,3%), y los de 
matemáticas en :los estratos medio bajo, bajo y 
marginal (78;3%). 
 
En cuanto a la opinión de los estudiantes en 
relación a la sexualidad humana, se: consigue en 
general, un 53,5% (37%o. en matemáticas y un 
58,8% en medicina) a favor de las relaciones 
sexuales prematrimoniales en la mujer, porcentaje 
éste que se incrementa considerablemente hasta 
alcanzar un 71,9% global (63% en matemáticas y 
75,4% en medicina) de aceptación en el caso de 
las relaciones prematrimoniales en el hombre. 
Por otra parte, se determina un discreto 
predominio de opinión (51,3%) acerca de que el 
hombre tiene el compromiso de casarse sí la 
mujer queda embarazada (Cuadro 1). 
 
El acuerdo con las relaciones sexuales 
prematrimoniales aumenta con la edad de los 
encuestados (85,7% en el grupo de `24 y más 
años).Así mismo, disminuye en relación al 
compromiso del hombre de casarse con una 
mujer si ésta queda embarazada (desde 55,6% en 
el grupo de 21 a 23 años hasta 37,5% en el grupo 
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Las opiniones de los varones es a favor de las 
relaciones prematrimoniales, tanto en el hombre 
(83%) como en la mujer (68,5%), no así las de las 
jóvenes que opinan en contra (44,3%) en la mujer 
y a favor (66,4%) en el caso de los hombres. Al 
compromiso del hombre al matrimonio en caso 
de embarazo de la mujer, los varones estuvieron a 
favor en un 66,7% y las mujeres en contra 
(57,8%) de esa opinión. 
 
Por otra parte, se observa que en general a 
medida que aumenta el estrato socioeconómico 
aumentan las opiniones a favor de las relaciones 
sexuales prematrimoniales tanto en la mujer 
como en el hombre (68,2% y 90,9% 
respectivamente en el estotro alto). La opinión 
sobre el compromiso de casamiento del hombre 
ante un embarazo, es más favorable en el estrato 
obrero (62,5%). 
 
La opinión sobre si el uso de métodos 
anticonceptivos para evitar un embarazo es un 
pecado, es favorable en un 9,4% del total de 
estudiantes, ubicándose este porcentaje en 20% 
en matemáticas para ambos sexos. La 
conveniencia dei uso de métodos anticonceptivos 
agites de casarse obtiene un 72,4% de aceptación 
general y 85,7% en el estrato alto. Acerca de que 
si las mujeres que saben de métodos 
anticonceptivos tendrán relaciones sexuales antes 
de casarse, alcanza un porcentaje creciente de 
aceptación que se ubica alrededor del 60% en los 
varones y en el grupo de 24 años y más, no así en 
las mujeres quienes rechazan esa opinión en 
aproximadamente 72% de las dos carreras 
(Cuadro 2). 
 
En cuanto al aborto se consigue que el 6,9% 
del total de los estudiantes está de acuerdo con el 
aborto como solución fácil ante un embarazo en 
una mujer soltera, duplicándose el porcentaje de 
acuerdo (14,9%) sobre el aborto como solución 
aceptable para controlar la natalidad. La misma 
tendencia se observa al discriminarlos resultados 
por especialidad, con un incremento 
discretamente mayor en las respuestas dadas por 
los estudiantes de matemáticas acerca del aborto 
como solución aceptable, que alcanza el 17,4% 
(Cuadro 3). 
Cuando se analizan las opiniones por edad, se 
observa un • incremento de respuestas a favor del 
aborto como solución fácil de la mujer soltera, en 
el grupo de 24 y más años (25%) que decrece a la 
mitad (12,5%) ante la opinión sobre el aborto 
como solución aceptable para controlar la 
natalidad. 
 
Al hacer el análisis de la opinión de los 
estudiantes por sexo, se encuentra un rechazo 
mayor del 90% de ambos grupos acerca del 
aborto como solución fácil para una mujer 
soltera, no así en la opinión sobre el aborto como 
solución aceptable para controlar la natalidad, 
incrementándose 5 veces el porcentaje de 
aceptación en los hombres de matemáticas (25%) 
y triplicándose en los de medicina (29,4%). En las 
respuestas de las jóvenes, se observa un 
incremento discreto en el porcentaje de acuerdo a 
esa conducta, tanto en matemáticas (11,5%) 
como en medicina (7,4%). 
 
Por estrato, el aborto como solución fácil 
alcanza su máximo acuerdo en los estratos alto y 
bajo, alrededor del 13% y como solución 
aceptable el mayor porcentaje de opiniones a 
favor, se ubica en el estrato alto (18,1 %) y el 
mayor desacuerdo en el estrato marginal (100%). 
 
En cuanto a las informaciones relacionadas 
con las variables de estudio, se tiene que en 
general la madre, la escuela y los amigos son 
considerados por los estudiantes como las 
principales fuentes de información, no así el 
padre ni la televisión. En relación a lo apropiado 
de la información obtenida, de manera general la 
consideran pertinente, excepción hecha con los 
amigos, ya que el 41,2% de las jóvenes y el 35,9% 
de los varones que los refieren como fuente de 
información, consideran que ésta no es adecuada. 
De igual manera opina el 75% de las mujeres y el 
55% de los hombres sobre la televisión. Por otra 
parte, alrededor del 15% de los jóvenes considera 
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Por otra parte se encuentra que el 47,5% del 
total de la población en estudio reporta que ha 
iniciado sus relaciones sexuales, 64,9% 
pertenecen al sexo masculino y 35,1% al 
femenino. El promedio de edad de inicio de las 
relaciones sexuales entre las personas que 
respondieron positivamente es de 13,5 años. Al 
estudiar esta variable por estrato socioeconómico, 
se encuentra un predominio diferencial a nivel del 
estrato alto que se ubica en 72,7%. En cuanto a la 
distribución por especialidad se tiene que el 
porcentaje que responde positivamente se ubica 
alrededor del 50% en las dos carreras. 
 
También se reporta que la primera relación 
sexual en el 98,7% de los casos, ocurrió con una 
persona del sexo opuesto, ocupando el primer 
lugar en orden de frecuencia la amiga (34%), en el 
caso de los varones, y el novio (77,8%) en el caso 
de las mujeres. Es importante señalar que un 16% 
de los varones tienen su primera relación sexual 
con una persona apenas conocida y un 8% lo 
hace con una prostituta. 
 
En matemáticas el 43,5% de estudiantes con 
vida sexual activa tiene más de una pareja. Este 
porcentaje se incrementa a 57,4% en medicina. Al 
indagar esta variable por sexo, se encuentra que el 
porcentaje de hombres con más de una pareja 
(64%) prácticamente duplica al de mujeres en esa 
situación (33,3%). 
Al estudiar los hábitos de los estudiantes 
sobre el uso de métodos anticonceptivos se 
consigue que un 21,1% no los usa nunca, 
porcentaje éste que se incrementa en las mujeres 
(33,3%). Se determina además que el método 
anticonceptivo más usado por los estudiantes es 
el condón (67,8%), seguido de los 





La población estudiada está compuesto 
mayoritariamente por estudiantes del sexo 
femenino, siendo esta distribución por sexo, 
semejante a la encontrada en otros semestres de 
las dos carreras, como se evidencia en los 
registros de control académico de la UCLA. 
 
En cuanto a la distribución por grupos etarios 
se tiene que el mayor porcentaje de estudiantes 
tiene edades iguales o menores a 20 años, lo que 
indica que se trata de una población 
fundamentalmente adolescente. 
 
Los resultados señalan una mayor 
concentración de estudiantes de medicina en los 
estratos socioeconómicos alto y medio alto, en 
contraposición con matemáticas, donde el mayor 
porcentaje está ubicado en los estratos medio 
bajo, obrero y marginal. Llama la atención esta 
diferencia tan marcada, ¿será que el índice 
académico exigido para el ingreso en la carrera de 
medicina favorece a los estudiantes provenientes 
de institutos privados?, o ¿o qué por ser una 
carrera de pensum más extenso, limita las 
posibilidades de estudiantes de escasos recursos?. 
Valdría la pena hacer un estudio más profundo 
sobre esta realidad. 
 
Un porcentaje predominante de la población 
estudiada opina a favor de las relaciones sexuales 
prematrimoniales, cifra esta que se hace mayor en 
el caso de las relaciones sexuales en el hombre. 
De igual forma la tendencia de las opiniones es 
en ambos sexos a favor de la aprobación de esa 
conducta en el hombre. Estos resultados 
concuerdan con los postulados de las normas 
morales predominantes en esta sociedad (18). 
 
En relación con el estrato socioeconómico, se 
encuentra que a medida que éste es más alto, la 
opinión 
con respecto a las relaciones prematrimoniales se 
hace más liberal, manteniendo la tendencia de 
mayor aceptación de las relaciones- sexuales en el 
varón. Se observa, sin embargo, que el estrato 
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Se consigue una discreta tendencia a favor del 
compromiso de casamiento del hombre ante un 
embarazo. El porcentaje de acuerdo con esta 
opinión es superado grandemente por el sexo 
masculino con respecto al femenino y por el 
estrato obrero. Estos últimos hallazgos coinciden 
con la creencia generalizada de una sociedad 
machista (19). 
 
En cuanto a la edad, se tiene que a medida que 
ésta aumenta, la tendencia es más liberal a favor 
de las relaciones sexuales de ambos sexos y en 
contra del compromiso de casamiento del 
hombre ante un embarazo. Esta postura pudiera 
explicarse por la madurez psicológica y 
estabilidad emocional que se espera tengan los 
individuos de mayor edad, permitiéndoles ser 
más independientes y responsables de sus 
decisiones (11, 18). 
 
En general, los estudiantes de matemáticas 
tienen opiniones más conservadoras que los de 
medicina, pudiendo esto relacionarse con la 
distribución por estratos socioeconómicos 
encontrados en esa carrera. 
 
Los métodos anticonceptivos son 
ampliamente aceptados, independientemente de 
la edad, sin embargo, el porcentaje de aceptación 
decrece con el estrato socioeconómico. 
 
Por otra parte, un porcentaje importante de 
estudiantes de matemáticas de ambos sexos, 
considera que el uso de anticonceptivos es un 
pecado. Resultados similares son reportados por 
Pick de Weiss y colaboradores en estudio realiza-
do en México con adolescentes de estratos medio 
bajo y bajo (20); pudiendo reflejar quizás la 
permanencia de preceptos morales y religiosos 
tradicionales en os estratos medio bajo y obrero 
de la sociedad. 
 
Se encuentra una tendencia de opinión, por 
parte de los hombres, a favor de que la mujer que 
conoce de métodos anticonceptivo"$ tendrá 
relaciones sexuales prematrimoniales, posición 
ésta que es desaprobada ampliamente por las 
mujeres. Algunos estudios realizados concluyen 
que el conocimiento sobre métodos 
anticonceptivos no implica el uso de los mismos 
(21,22). 
 
Los estudiantes distribuidos tanto por sexo 
como por carrera tienen opiniones 
determinantemente de rechazo al aborto como 
solución fácil ante el embarazo en una mujer 
soltera. Sin embargo los hombres y estudiantes de 
matemáticas en general son mucho más liberales 
en sus respuestas sobre la aceptación del aborto 
como una solución aceptable. 
 
Esta posición pudiera estar relacionada con las 
implicaciones médicas, psicológicas, morales, 
sociales y legales que representan para los jóvenes 
un embarazo no deseado por una parte y la 
desesperación por encontrar- una solución 
definitiva al problema (23). 
 
En cuanto a la estratificación social, el estrato 
alto se considera el más liberal, manteniéndose la 
tendencia demostrada en los dos aspectos 
anteriores. 
 
De manera global, la madre es la principal 
fuente de información sobre sexualidad humana 
de los estudiantes, seguida por la escuela y los 
amigos, a pesar de que un porcentaje 
considerable de jóvenes de ambos sexos 
consideran la información proporcionada por 
éstos últimos poco adecuada. El rol socializador 
del padre no es reportado de manera relevante 
por los jóvenes del estudio. Esto se corresponde 
con los hallazgos encontrados por otros autores 
(24,25).  
 
Llama la atención que la televisión no es 
seleccionada como fuente importante de 
información sexual y por el contrario es 
sancionada por un porcentaje mayoritario de 
estudiantes en relación a lo inapropiado de sus 
mensajes. Las investigaciones de Brown (10) 
señalan por el contrario que la TV es un elemento 
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sexual, aunque reconocen su efecto 
distorsionado: Cabría preguntarse si el 
bombardeo de contenido sexual de las televisoras 
es tan frecuente que ha sido incorporado como 
un elemento de la cotidianidad del individuo, sin 
percibirlo como fuente de información ni llegar a 
comprender el alcance de su información. La 
presente investigación no permite conocer estas 
respuestas. 
 
Un porcentaje cercano al 50% de los 
estudiantes investigados refiere haber iniciado su 
actividad sexual. Si se toma en cuenta que un 
porcentaje francamente alto es soltero, entonces 
esto habla a favor de la práctica sustancialmente 
importante de relaciones sexuales 
prematrimoniales. Los resultados sugieren un 
comienzo de la actividad sexual cada vez más 
temprano, con un predominio marcado a favor 
de los hombres y de relaciones de tipo 
heterosexual. Estos resultados corroboran lo 
encontrado por otros autores (25,26,27). Es 
importante señalar que a pesar que este trabajo 
sólo toma en cuenta a las personas que dicen 
haber tenido relaciones sexuales para determinar 
la estimación de la edad en que éstas ocurren, 
sería interesante utilizar para este cálculo la 
Técnica de las Tablas de Vida, la cual permite 
hacer predicciones (28). 
 
Por otra parte, el estrato alto refiere 
proporcionalmente el mayor porcentaje de 
estudiantes con vida sexual activa, manteniendo 
la tendencia liberal reportada en los demás 
resultados del estudio. 
El porcentaje de estudiantes que refieren vida 
sexual activa es similar en ambas carreras, lo que 
pudiera explicarse por el predominio del sexo 
masculino en la carrera de Matemáticas y del 
estrato alto en la carrera de Medicina; ambas 
categorías muestran una tendencia liberal hacia la 
sexualidad. 
 
El alto porcentaje de hombres que refiere 
haber tenido su primera relación sexual con una 
persona poco o nada conocida, además de la 
tendencia moderada en las mujeres y marcada en 
los hombres de tener más de una pareja y del 
porcentaje importante de personas que no usan 
métodos anticonceptivos de manera regular, 
permiten afirmar que dentro de la población 
universitaria en estudio existen riesgos altos de 
contraer enfermedades de transmisión sexual o 
de embarazarse de manera no planificada. 
 
El método anticonceptivo más usado según 
los estudiantes es el condón, seguido de los 
anticonceptivos orales y métodos naturales. Estos 
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